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INFLUENCE OF FREE CASH FLOW, MANAGERIAL OWNERSHIP, 
AND SIZE AGAINTS CORPORATE DEBT POLICY IN INDONESIAN 
STOCK EXCHANGE PERIOD 2005-2007 
       ABSTRACTS 
 
 Corporate activity involving three parties namely shareholders 
(owners), management (managers), and creditors (debtholders). These 
parties have an interest to increase the value of company. However, 
conflicts often arise between the interest of managers with shareholders, 
called the conflict an agency (agency cost). This study aim to analyze the 
behavior of companies in Indonesia to manage free cash flow in relation to 
the debt policy. Next to find out whether the inclusion of managerial 
ownership to reduce agency cost and determine the effect of the size of 
company with debt policy. 
 This sample is a manufacturing listed in Indonesia Stock Exchange 
(BEI). Where to obtain as many as 48 manufacturing companies in 2005-
2007 period sampled. Samples obtained through purposive sampling.  
 The results show that free cash flow has a significant negative 
impact on debt policy. Whereas managerial ownership has a negative 
influence and size of firms has a positive effect and no significant effect on 
corporate debt policy. Adjusted R square values in this study is 0,5169 this 
means that variations in debt policy is affected free cash flow, managerial 
ownership, and firm size for 51,69% while the remaining 48,31% 
influenced by others factors. 
 
Key words: Debt policy, free cash flow, magaerial ownership, and firm size. 
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      ABSTRAKSI 
 
 
 Kegiatan perusahaan melibatkan tiga pihak yaitu pemegang 
saham(pemilik), manajemen(manajer), dan kreditur(debtholders). Pihak-
pihak ini memiliki kepentingan untuk meningkatkan nilai perusahaan.. 
Namun sering kali timbul konflik kepentingan antara manajer dengan 
pemegang saham yang disebut konflik keagenan (agency cost). Penelitian 
ini bertujuan untuk menganalisis tentang perilaku-perilaku perusahaan di 
Indonesia dalam mengelola free cash flow dalam kaitannya dengan 
kebijakan utang. Selanjutnya untuk mengetahui apakah dengan masuknya 
kepemilikan manajerial dapat mengurangi agency cost serta mengetahui 
pengaruh antara ukuran perusahaan dengan kebijakan utang.  
 Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 
dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Dimana diperoleh sebanyak 48 
perusahaan manufaktur pada periode 2005-2007 yang dijadikan sampel. 
Sampel diperoleh melalui purposive sampling. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa free cash flow mempunyai 
pengaruh negatif dan signifikan terhadap kebijakan utang. Sedangkan 
kepemilikan manajerial mempunyai pengaruh negatif dan ukuran 
perusahaan mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 
kebijakan utang perusahaan. Nilai Adjusted R Square dalam penelitian ini 
adalah 0,5169 ini berarti variasi kebijakan utang dipengaruhi free cash flow, 
kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan sebesar 51,69% sedangkan 
sisanya 48,31% dipengaruhi oleh faktor lain. 
 
Kata kunci: Kebijakan utang, free cash flow, kepemilikan manajerial, 
agency cost. 
 
